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一、近 5 年国内东南亚经济研究论文的分布 
 
我国东南亚经济研究论文的主要载体是国内的连续出版物，其中又以国内正式公开发
行的学术期刊为主。近 5 年，国内刊载东南亚经济研究论文的期刊超过 140 多种。这些期
刊主要包括由中国社会科学院系统所属的研究机构、政府部门的研究机构、高等院校研究
机构等主办的综合性和专业性学术刊物。据统计，1996—2000 年在国内正式公开发行的刊
物上发表的有关东南亚经济研究的论文共 1169 篇。 
按主题分类，有关地区与国别经济概况的论文为 244 篇，农业经济的论文为 79 篇，
工业经济的论文为 70 篇，贸易经济的论文为 57 篇，财政金融的论文为 238 篇，劳动经济
的论文为 43 篇，企业经济的论文为 41 篇，城市经济的论文为 18 篇，交通运输的论文为




11 篇，旅游经济的论文为 28 篇，邮电通信的论文为 7 篇，外国投资与对外投资的论文为
85 篇，国际经济关系的论文为 111 篇，华侨华人经济的论文为 135 篇。 
按国别分类，有关东南亚 10 国经济的论文有 841 篇。其中，文莱经济的论文为 3 篇，
柬埔寨经济的论文为 13 篇，印尼经济的论文为 65 篇，老挝经济的论文为 13 篇，马来西
亚经济的论文为 109 篇，缅甸经济的论文为 52 篇，菲律宾经济的论文为 76 篇，新加坡经




南亚》等。近 5 年，《世界经济》（月刊）发表的有关东南亚经济的论文为 28 篇，《世界经
济与政治》（月刊）的论文为 11 篇，《国际贸易问题》（月刊）的论文为 7 篇，《国际金融
研究》（月刊）的论文为 27 篇，《国际贸易》（月刊）的论文为 10 篇，《国际经济合作》（月
刊）的论文为 27 篇，《世界农业》（月刊）的论文为 31 篇；《当代亚太》（月刊）的论文为
43 篇，《亚太经济》（双月刊）的论文为 46 篇，《南洋问题研究》（季刊）的论文为 120 篇，
《东南亚研究》（双月刊）的论文为 149 篇，《东南亚》（季刊）的论文为 81 篇，《东南亚








































伴随着世界经济区域化的浪潮，90 年代东盟经济一体化的进程加速。早在 1992 年，
东盟 6 国就签署了东盟自由贸易区（AFTA）的协议，计划在 2010 年将区内平均关税水平
降到 0—5%。此后，东盟成员国扩大到 10 国，并加快了实现自由贸易区的时间表。到 2002
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On the Primitive Religious Belief of the Philippine Nationality 
Shi Xueqin 
Abstract:  This paper analyses the origin, development phases and characteristics of the  Philippine 
indigenous religion from the perspective of religion theory involving its origin and development, pointing out 
that in the 16th Century when Spanish Catholicism came to disseminate ,  the Philippine indigenous religion 
was at the primary stage , so that it couldn’t resist the invasion of Spanish Catholicism effectively. 
Key words:  indigenous religion;  worship of nature;  worship of deities;  witchcraft 
 
 
Changes in Fujian Ocean Shipping Industry 
After the Opium War  
Liao Dake 
Abstract:  After the Opium War, the western shipping industry invaded to excell the traditional shipping 
businesses in Fujian. It not only monopolized the deep-sea shipping, but also controlled the coastal shipping. 
Despite the old-type junk industry appeared to be fallen and scattered about, Fujian ocean shipping industry did 
not perish, rather , the new national steamship industry emerged with the tide of the times stubbornly surviving 
and developing. 
Key words:  the Opium War;  Fujian;  ocean shipping industry 
 
 
Recent Distribution and Features of China’s Studies  
On Southeast Asian Economies 
Yang Yuhua 
Abstract:  China’s research theses on Southeast Asian economies are mostly carried by academic 
periodicals which are one of the consecutive publications in China. Such theses timely reflect and systematically 
record the latest scientific research achievements of China’s studies on Southeast Asian economies, which 
involve a vast range of research topics and contain divergent academic viewpoints. This paper analyses the 
distribution and features of China’s studies on Southeast Asian economies during 1996-2000. 
Key words:  Southeast Asian economies;  thesis;  distribution 
 
 
